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Posar en practica I'ensenyament multinivell: 
estrategies per als mestres1 
Jean Collicott 
Ben mirat, el mestre és sempre el qui acaba contro- 
lant les expectatives i les realitzacions dels alumnes 
dels quals és responsable. Cinc anys d'experiencia en la 
integració d'infants discapacitats en classes ordinkies 
m'han demostrat que el mestre també dóna exemple 
als altres, sobretot als alumnes, en l'acceptació d'in- 
fants amb discapacitats, físiques i mentals, a l'aula or- 
dinaria. 
Sempre que els mestres han pres la iniciativa d'ac- 
ceptar un infant amb una discapacitat i trebaiien d'una 
manera activa per fomentar la seva acceptació i inte- 
racció, els seus companys de classe I'han acceptat. En 
canvi, quan un infant discapacitat ha rebut el suport 
exclusiu d'un auxiliar educatiu i es dóna una interacció 
mfnima entre aquest i el mestre, l'infant no arriba a ser 
un veritable membre de l'aula. 
Així doncs, és de vital importancia que el mestre 
elabori estrategies que facin participar tots els infants 
en les activitats de classe per tal que així tots siguin 
considerats coma membres vaiuosos de l'aula. 
(Ates que és impossible i, de fet, ni tan sols desitja- 
ble que un mestre dediqui una part considerable del 
temps a treballa individualment amb un alumne 
amb necessitats educatives especials, cal centrar-se 
a acomodar l'ensenyament d'aquest alumne al dels 
altres alumnes.)) (CAMPBELL, CAMPBELL, COLLICOT~, 
PERNER i STONE, 1988) 
Per tal de fer aquesta acomodació en un mateix 
context d'aula, els mestres han d'abordar la tasca de 
reestructurar la seva practica educativa. Com una al- 
ternativa a preparar i ensenyar una serie de lliqons di- 
ferents en una sola classe, els mestres han de construir 
un marc per a la planificació que permeti explicar una 
lliqó important mitjanqant diversos metodes de pre- 
sentació, practica i avaluació. L'ensenyament multini- 
vell és una aproximació a la construcció d'aquest 
marc. 
Quh 6s I'ensenyament multinivell? 
L'ensenyament multinivell (SCHULZ ~TURNBULL, 1984) 
es basa en la premissa que una lliqó s'ha d'ensenyar al 
conjunt de la classe. És una aproximació a la planifica- 
ció que assumeix la individualització, la flexibilitat i la 
inclusió de tots els alumnes, sense distinció del seu ni- 
ve11 personal d'habilitats. L'ensenyament multinivell 
permet que el mestre planifiqui una lliqó per a tots els 
alumnes, i així disminueix la necessitat de seguir pro- 
grames diferents, i alhora li posibilita la introducció 
d'objectius individuals en el contingut i en les estrate- 
gies educatives de l'aula. 
Per tal d'assolir-ho, els mestres han d'entendre 
plenament el concepte d'estrategies d'ensenyament 
multinivell. Per desenvolupar una unitat o una Uiqó 
que siguin realment multinivell, han de tenir un ob- 
jectiu ben definit per a tots els alumnes. També han 
d'incloure diverses tecniques educatives concebudes 
perque arribin a tots els alumnes i en tots els nivells. 
Aixb significa: 
l .  Jean COLLICOTT. ((Irnplementing Multi-Leve1 Instruction: Strategies for Classroorn Teachersn. Dins Changing Canadian Schools. 
Perspectives on Disabilityand Inclusion, p. 191-218. [Traducció de M. Liuisa Parés]. 
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considerar els estils d'aprenentatge dels alumnes a 
I'hora de planificar metodes de presentació; 
fer-los participar en la liicó rnitjancant preguntes 
adreqades a niveils diferents de raonament (per 
exemple, la taxonomia de Bloom, una taxonomia de 
nivells de dificuitat cognitiva elaborada per Benja- 
rnin Bloom, psicbleg i pedagog de la Universitat de 
Chicago, vegeula pag. 90); 
reconeixer que hauran d'ajustar-se les expectatives 
envers alguns alumnes; 
permetre que els alumnes tr ih el metode que faran 
servir per mostrar que entienen el concepte que 
s'ensenya; 
acceptar que aquests metodes diferents tenen el 
mateix valor; 
avaluar els alumnes partint de les seves diferencies 
individuals. 
El procés de quatre fases en el diesenvolupament 
d'una lliqó 
Per tal de desenvolupar una Iliqó que satisfaci 
aquests objectius, els mestres poden utilitzar com a 
guia aquest procés de quatre fases: 
1. Identificar els conceptes subjacents. 
2. Determinar el mktode de presentació del mestre 
(I'estil d'ensenyament, les tkcniques de formulació 
de preguntes, la participació parcial). 
3. Determinar el metode de practica de l'alumne (te- 
nint en compte la variació en les tasques segons la 
taxonomia de Bloom, els diferents metodes d'expo- 
sició i la participació parcialli. 
4. Determinar el metode d'airaluació dels alumnes 
(considerant els diferents nivells d'habilitats i ac- 
ceptant diversos procediments d'avaluació). 
Fase primera 
Identificació dels conceptes subjacents 
El primer pas consisteix a identificar els conceptes 
subjacents d'una unitat o una iliqó en particular que el 
mestre ensenyara. Convé enteridre que els conceptes 
subjacents no són simplement els objectius que s'han 
establert per a un curs concret. Els objectius només 
poden ser una part d'una perspectiva molt mCs %m- 
plia. 
Els mestres han d'identificar, en el material que en- 
senyen, que és el que voldrien que tots els alumnes de 
la classe entenguin un cop que la Iliqó ha acabat. Pot 
ser necessari un contingut diferent per als alumnes 
amb niveils diferents d'habiiitats. Amb tot, en acabar $a 
iiiqó, tots els alumnes haurien de tenir una comprensió 
semblant del concepte, tenint en compte el nivell en 
que treballen. 
Aixb comportara un examen rigorós dels mate- 
rials que s'ensenyaran. Nombrosos programes edil- 
catius actualment en ús, sobretot en els cicles de 
primaria i de secundaria, depenen en gran mesura de 
l'ensenyament de continguts. El problema d'ense- 
nyar un contingut excessiu és que molts alumnes que 
podrien copsar amb h i t  el concepte general no po- 
den arribar a dominar tot el contingut. Convé aclarir 
la diferencia que hi ha entre els conceptes subjacents 
i el contingut que s'utilitza per desenvolupar aquests 
conceptes. 
Suposem que volem explicar a una classe de prima- 
ria o de secundaria una Uiqó tradicional sobre el con- 
flicte fent servir una historia. En general, se suposa que 
els alumnes reconeixeran tipus específics de confiicte 
literari. Aixb s'avalua fent que ilegeixin una histbria o 
una novel.la concreta amb I'objectiu que identifiquin 
exemples de confiicte. És facil imaginar la dificuitat 
que experimentaran els alumnes que trebaiiin amb un 
niveil lector per sota del nivell del material de lectura. 
La dificuitat no és comprendre el concepte de confiic- 
te, sinó ilegir el material per tal d'acabar la tasca. En 
posar kmfasi en la capacitat per ilegir i escriure sense 
donar cabuda a altres mitjans per demostrar que s'ha 
apres el concepte de conflicte o per d.lustrar el conei- 
xement del conflicte, els alumnes es veuen cperjudi- 
cats)) per I'estructura. 
En lloc de suposar que tots els alumnes sabran els 
tipus de conflicte literari i que ilegiran tot el material, el 
mestre pot abordar aquest concepte des &un seneit 
més ampli. Si se centra a fer que tots els alumnes arri- 
bin a una comprensió del conflicte i els fa identificar 
els tipus rnitjancant exemples extrets de la vida real, 
aquests tipus es podrien relacionar més endavant amb 
una novel.la o una histbria breu en particular. Aixb per- 
metria que tots els alumnes participessin del concepte 
alhora que s'introduirien variacions en les tasques a fi 
d'acomodar els nivells diferents d'habiiitats. 
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Fase segona 
Metodes d'exposició del mestre 
Així que s'han establert els conceptes subjacents de 
lalliqó, és clar que aquesta no pot exposar-se d'una so- 
la manera a tots els alumnes, si es vol que tots arribin a 
comprendre-la. Per tant, la idea o el concepte que s'ha 
d'aprendre ha d'exposar-se amb un metode que per- 
meti que tots els alumnes adquireixin graus variables 
de coneixement segons el seu nivell de comprensió. 
Estils d'aprenentatge dels alumnes 
El mestre ha de tenir present que una classe esta 
formada per alumnes que aprenen d'una manera vi- 
sual, auditiva i cinestesica. Els infants, en la gran majo- 
ria, solen fer servir més un estil perceptiu que no pas 
els altres. Cal que els mestres planifiquin l'ensenya- 
ment d'una manera que abordi l'estil de percepció do- 
minant de cada alumne. Si bé un vuitanta o un vuitan- 
ta-cinc per cent dels alumnes aprenen visualment, els 
mestres tendeixen a ensenyar d'una manera auditiva. 
Aquests podrien respondre a les necessitats dels edu- 
cands visuals utilitzant més la pissarra i incorporant en 
l'exposició de les iliqons diversos materials, com ara 
films per a projeccions fixes, pel.lícules, imatges, grh- 
fics i transparencies (WOOD, 1984). 
Convindria que els mestres obtinguessin més in- 
formació sobre els estils d'aprenentatge perceptiu, els 
comportaments observables relacionats arnb cada es- 
ti1 i les tecniques educatives per a cadascun (WOOD, 
1984; SCHULTX I TURNBULL, 1984). 
Retornant a l'exemple exposat abans d'ensenyar 
elements d'una historia o una novel.la, per ensenyar la 
idea de context en les histories, partint d'una aproxi- 
mació multinivell, es poden fer servir diversos meto- 
des. La idea de context podria introduir-se fent que els 
alumnes parlin de les seves prbpies vides. Aixb perme- 
tria que cada alumne expressés oralment, potser a un 
company, el marc en que es desenvolupa la seva vida. 
Es podria fer que un alumne, informat prkviament del 
que ha de preguntar, formulés preguntes específiques 
a un alumne amb una habilitat verbal limitada. Una al- 
tra aproximació consistiria, per exemple, a discutir 
l'ambientació d'una imatge, un espectacle televisiu o 
una historia que ha triat l'alumne. 
En una lliqó elemental sobre les majúscules, podria 
utilitzar-se una aproximació basada en el descobri- 
ment. El mestre, en comptes de donar a l'alumne les 
regles sobre les majúscules, podria presentar-li un 
parhgraf i demanar-li que localitzi les iletres majúscu- 
les i llavors, en un grup, que discuteixi per que s'han fet 
servir majúscules en aquelles situacions en particular. 
D'aquesta manera, els alumnes han de fer-se una idea 
per eils mateixos de les regles i no els cal memoritzar 
les regles que el mestre els dóna. 
En una lliqó de matemhtiques sobre els percentat- 
ges, es podrien formular preguntes als alurnnes sobre 
objectes determinats que hi ha a l'aula. Per exemple, 
se'ls podria demanar que donin el percentatge de fi- 
nestres que estan obertes, el percentatge d'alumnes de 
la classe que tenen els ulls blaus, un percentatge que 
indiqui els qui avui estan absents, o altres problemes 
diversos que els mestres podrien concebre. Aquestes 
preguntes no es basarien en problemes extrets d'un lli- 
bre de text, sinó en material adient que estigui a l'a- 
bast. Els alumnes arnb dificultats lectores podrien tre- 
ballar el concepte de percentatge a partir d'aquests 
problemes preliminars sense haver de preocupar-se 
per si podran llegir un problema d'un ilibre de text. 
Nivells dedominis cognitius 
Un altre aspecte que cal considerar en I'exposició 
d'una llicó fa referencia a la implicació dels alumnes en 
el seu propi nivell. Aixb requereix la utilització de la ta- 
xonomia de Bloom en la preparació de les preguntes i 
les tasques. La taxonomia de Bloom, o altres estructu- 
res semblants que indiquen els nivells de raonament, 
resulten útils a l'hora d'estructurar les preguntes que 
es formularan als alumnes en niveiis diversos. Cada 
alumne pot participar en la lliqó si es plantegen pre- 
guntes apropiades que facilitin la seva participació. Si 
bé la taxonomia de Bloom es molt coneguda, no s'uti- 
litza tant com caldria en la preparació de preguntes i 
tasques per als alumnes. La taula que segueix indica els 
nivells de la Taxonomia de Bloom, defineix cada nivell, 
ilista els verbs clau que es fan servir per formular pre- 
guntes als alumnes i el material que aquests podrien 
produir o les activitats que podrien realitzar en el niveil 
indicat. 
El primer nivell i el segon -el coneixement i la 
comprensió- són els que fan servir els mestres més 
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Taula 1. Taxonornia de Bloom 
Arees Definició Vebs clau Material i activitats 
d'aula 
Coneixement coneixer i recordar fets combinar, reconeixer, 
Ilistar, descriure, esmentar, 
definir, indicar, registrar, 
seleccionar, identificar 
Comprensió comprendrc! explicar, situar, preguntar, 
demostrar, descobrir 
Aplicació fer, utilitzar el que se sap modelar, aplicar, codificar, 
reunir, organitzar, construir, 
informar, experimentar, 
esbossar, pintar, dibuixar, 
agrupar, ordenar 
Analisi explicar el que se sap categoritzar, reservar, 
analitzar, separar, examinar, 
comparar, contrastar 
informe, mapa, 
full d'exercicis, grafic 
diagrama, model, joc, 
imatge, ensenyar una 
I l i ~ ó ,  diorames, Iínies 
temporals 
enquesta, diari, mobil, 
album de retalls, 
fotografies, treball de 
costura, caricatures, 
model, il.lustració, 
escultura, centre 
d'aprenentatge, 
construcció 
grafic, enquesta, informe, 
Iínia temporal, arbre 
genealogic, anunci, arxiu 
de fets, qüestionari 
Síntesi reunir els ccineixements incloure, crear, imaginar, 
en un de nou combinar, suposar, preveure, 
exercir rols, canviar, fer 
hipotesis, que passa si?, 
dissenyar, inventar, inferir, 
millorar, adaptar, compondre 
Avaiuació valorar el resultat justificar, debatre, resoldre, 
recomanar, jutjar, criticar, 
demostrar, discutir 
historia, poema, obra de 
teatre, cancó, 
pantomima, article de 
diari, invenció, 
espectacle radiofonic, 
ball, mural, historieta 
editorial, enquesta, tauler, 
autoavaluació, carta, 
conclusió, recomanació, 
judici en un tribunal 
sovint. Els quatre nivells restants -l'aplicació, l'anali- 
si, la sintesi i l'avaluació- els niestres els haurien de 
fer servir amb més freqüencia del que ho fan. Fins i tot 
s'haurien d'utilitzar els nivells mtis alts de la taxonomia 
per als alumnes que tenen dificiultats d'aprenentatge. 
Un alumne amb problemes dlap:renentatge encara po- 
dria respondre una pregunta en (el niveil de l'avaluació 
sempre que la pregunta tingués relació amb la seva vi- 
da o que tractés idees concretes i no pas abstractes. Ea- 
valuació de diverses idees constirueix una habilitat im- 
portant que s'hauria de fomentar en tots els alumnes. 
Cal que el mestre trebaüi arnb els alumnes en el seu 
propi nivell d'habilitats per tal d'animar-los a desenvo- 
lupar habilitats de raonament més elevat i així poten- 
ciar al maxim les seves capacitats. Els alumnes que 
tenen dificultats d'aprenentatge no haurien d'ancorar- 
se en el nivell del coneixement ni en el de la compren- 
sió. De fet, als alurnnes els sol costar molt arribar a do- 
minar aquestes tirees a causa de la forta dependencia 
en la memorització del material. 
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Participació parcial 
La participació plena o només parcial d'un alumne 
també es decideix en la planificació. La participació 
parcial pot comportar que cada alumne faci una part 
d'una activitat sobre la base del seu niveii d'habilitats. 
Cexemple més comú és el treball de grup en que cada 
membre té una tasca asignada diferent. Un alumne 
que pot comprendre un concepte, pero que treballa 
amb un ritme més lent que els seus companys de clas- 
se, pot tenir dues opcions: 
1. tenir més temps per completar els mateixos objec- 
tius ; 
2. fer-se responsable d'entendre el concepte sense 
haver de completar totes les activitats que es reque- 
reixen als altres membres de la classe. 
La participació parcial és important sobretot per 
als alumnes amb dificultats d'aprenentatge més greus. 
Els alumnes que no poden dur a terme els objectius 
principals de la lliqó, pero que tenen els seus propis 
objectius especifics, poden ser inclosos en les activitats 
de la classe, encara que cal dir que la seva participació 
no es donara al mateix nivel1 que la dels seus com- 
panys. Per exemple, pot preveure's que un alumne amb 
un llenguatge escrit molt limitat participi en la unitat 
consistent a aprendre a parlar en públic inclosa en el 
programa de llengua del cicle de primaria o de se- 
cundaria. Amb tot, l'expectativa envers la seva exposi- 
ció sera diferent de la que es té envers els altres mem- 
bres de la classe. Cal suposar que l'alumne fara una 
exposició oral més curta i basada en una experiencia 
personal i no tant en un tema que cal investigar. 
Fase tercera 
Modalitats de practica i execució de l'alumne 
La tercera fase del procés per a l'ensenyament mul- 
tinivell consisteix a determinar el metode d'execució 
de l'alumne. La modalitat de practica que l'alumne fa 
servir per mostrar que entén el concepte que s'ensenya 
hauria de seguir les mateixes variacions que es tracten 
amb relació al metode de presentació. Caldria incloure 
tasques basades en diversos estils d'aprenentatge, tas- 
ques basades en els nivells de la taxonomia de Bloom, i 
tasques que indiquin una participació parcial. Aixb 
permetria que als alumnes que no poden llegir una 
historia, per exemple, se'ls ensenyi igualment el con- 
cepte de context i que completin les tasques per tal 
dlil.lustrar que I'han entes. Les tasques podrien ser 
orals o escrites, o podrien requerir un dibuix o una ac- 
tuació. Si l'objectiu principal és que tots els alumnes 
entenguin el concepte de context, aixb pot assolir-se 
de moltes maneres, i totes tenen el mateixvalor. 
En el fet d'admetre modalitats diferents de practi- 
ques dels alumnes, potser la qüestió més fonamental 
és la idea d'elecció. Ais alumnes se'ls han de facilitar 
maneres diferents amb les quals puguin mostrar que 
entenen un concepte. Aixb suposa acceptar que la 
paraula escrita no és l'única manera d'expressar la 
comprensió. Tarnbé comporta infondre als alumnes 
l'acceptació que hi ha altres formes d'expressar la 
comprensió d'un concepte i que tenen un valor sem- 
blant. Ailb que s'ha d'evitar és la idea que la paraula es- 
crita és la manera més important d'expressar les idees, 
i que dibuixar o iLlustrar 6s la practica dels alumnes 
que no poden expressar-se en el format escrit més vi- 
tal. Quan es considera que totes les modalitats de prac- 
tica tenen el mateixvalor i s'animen tots els alumnes a 
expressar els seus punts de vista de maneres diferents, 
els alumnes s'adonaran que totes les modalitats tenen 
un valor igual. 
Molts mestres es deuran preocupar per I'aparent 
manca d'emfasi que es posa en les habilitats per llegir i 
escriure. Els exemples de modalitats alternatives de 
practica per als alumnes són un intent de posar en re- 
iieu altres tecniques de presentació, no pas la proposta 
que cal evitar la lectura i l'escriptura. La intenció és ga- 
rantir que s'intenta arribar a tots els alumnes a través 
de diversos estils d'ensenyament. Cada alurnne hauria 
de poder apreciar i comprendre la idea principal que 
s'ensenya. Amb aixb no es vol pas dir que no sera ne- 
cessari que els alumnes llegeixin paragrafs o que escri- 
guin respostes quan convingui. 
Arnb tot, com que hi haura alumnes que no se'n 
sortiran amb el material establert, caldra utilitzar ma- 
terial~ alternatius per tal que tots puguin intentar dur a 
terme activitats semblants. Poden utilitzar-se nombro- 
ses estrategies per adaptar les lectures, incloent-hi l'ús 
de iiibres de text o de la biblioteca d'un niveii de lectura 
més baix, enregistar llibres, subratllar el material perti- 
nent del Uibre de text arnb un retolador, proporcionar 
guies d'estudi o resums dels conceptes principals, ore- 
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escriure el material en un niveil de lectura més baix 4. Enregistrar sons o música que podrien utilitzar-se 
(SCHULZ i TURNBULL, 1984). Aquests metodes si que po- per ildustrar determinats fragments de l'argu- 
sen kmfasi a ilegir i escriure, pero al niveil apropiat de ment. 
l'alumne. En aquesta activitat es combina l'argument arnb 
l'atmosfera per tal de reptar els alumnes més avanqats. 
Ús de la taxonomia de Bloom 
Les tasques no haurien de limitar-se a incloure me- 
todes diferents de presentació, sinó que també hau- 
rien d'escriure's fent servir els inivells de la taxonomia 
de Bloom (BLOOM, 1969). D'aq~iesta manera, els alum- 
nes que necesiten ser més motivats del que ho són 
mitjancant el currículum ordiiiari podrien fer activi- 
tats en el seu nivell. 1 els alumnes que tenen dificultats 
per fer les tasques del nivell del curs podrien fer activi- 
tats que els permetin expressar els seus coneixements 
d'una altra manera. Les activitats que segueixen, assig- 
nades als alumnes d'una classe amb l'objectiu que 
mostrin que han compres l'argument d'una historia, 
il.lustren l'ús d'estils diferents d'exposició i els nivelis 
de la taxonomia de Bloom: 
1. Discutir I'argument d'espec:tacles televisius per in- 
cloure-hi I'exposició verbal més que no pas I'escri- 
ta. 
Aquesta activitat comport,a coneixement i com- 
prensió. 
2. En grups petits, escriure ID debatre el que cada 
alumne va fer aqueil dia. 
Aquesta tasca suposa practicar la seqüenciació per 
tal que els alumnes puguin desenvolupar una com- 
prensió de I'ordre dels esdeven'unents. Inclou activitats 
en grups petits en que algunis alumnes reben ajuda 
d'altres que tenen més destresa en aquesta &ea, i per- 
met que tots participin en una activitat. 
3. Fer servir xarades per representar esdeveniments 
d'un argument concret mentre la resta dels alum- 
nes identifica la part de l'argument que es repre- 
senta. 
Aquesta activitat ressalta la visibilitat, durant la 
lliqó, dels alumnes que poder1 representar la part de 
l'argument i permet que mostrin que han compres els 
esdeveniments de la historia. PJhora ofereix la possibi- 
litat que els altres alurnnes analitzin l'exposició i que 
decideixin que és el que es repr~esenta. 
5. Escriure un argument prenent apunts. 
Aquesta activitat ajuda els alumnes que els costa 
escriure a miliorar les seves habilitats, i permet que els 
seus companys practiquin la presa de notes. Els alurn- 
nes amb habilitats més avanqades haurien de rescriure 
els apunts en un paragraf. 
6. Completar un coilage d'esdeveniments de l'argu- 
ment. 
Aquesta activitat permet que els alumnes que no 
tenen capacitat per escriure il.lustrin que han compres 
l'argurnent mitjancant una exposició visual. 
7. Explicar quina part de l'argument és la més convin- 
cent. 
Aquesta pregunta avaluativa pot fer-se tant ord- 
ment com amb format escrit. Permet que tots els alurn- 
nes facin servir l'avaluació comuna tecnica i que ho fa- 
cin en formes diferents basades en els seus nivells 
d'habilitats. 
(La llicó de mostra número 1 de la pagina 95 inclou 
activitats realitzades en els niveils de la taxonomia de 
Bloom). 
Quan als alumnes se'ls donen diverses tasques per 
desenvolupar en els diversos niveils de la taxonomia de 
Bloom, pot satisfer-se la necessitat d'aportar enriqui- 
ment i d'introduir modificacions. En general, quan d s  
alumnes se'ls permet triar les tasques, en seleccionen 
una que els sigui apropiada. Amb tot, cal tenir en 
compte dos punts: 
1. Alguns alumnes triaran les activitats que els resul- 
tin més fgcils, ja que poden no estar gaire moti- 
vats. Aixo pot controlar-se fent que els alumnes 
vagin omplint una graella i que hi assenyalin les 
tasques que han triat de diverses unitats a mesura 
que les vagin fent. Pot limitar-se el nombre d'acti- 
vitats que un alumne pot fer d'una unitat en parti- 
cular. 
2. Els alumnes poden creure que són ineapaqos de fer 
determinades activitats i, com que mai no les trien, 
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mai no tenen I'oportunitat de millorar les seves ha- 
bilitats en aquella materia. 
L'elecció d'una tasca, per part d'un alumne, hauria 
de reflectir un equilibri raonable entre la necessitat de 
tenir exit per raons motivacionals i la necessitat d'a- 
prendre noves habiiitats amb vista a exits futurs. 
Participació parcial 
Amb relació a la modalitat de practica dels alum- 
nes, la participació parcial constitueix un concepte im- 
portant. Els alumnes amb una capacitat intel.lectual 
molt limitada poden continuar participant en activi- 
tats desenvolupades a la classe que es basin en els seus 
objectius específics. 
Així mateix, pot emplaqar-se un alumne en un grup 
per tal que assoleixi els objectius del seu programa in- 
dividual. Els objectius podrien adreqar-se a les habiii- 
tats socials o comunicatives. El mestre, que sabria les 
raons per les quals l'alumne s'ha incorporat al grup, se 
centraria en el desenvolupament de les habilitats que 
es volen millorar, i no tant en la consecució d'un conei- 
xement intel.lectuai sobre un tema concret. S'oferei- 
xen exemples d'inclusió d'alumnes amb necessitats 
educatives especials en les llicons de mostra que se- 
gueixen a partir de la pagina 95. 
L'aprenentatge cooperatiu constitueix una estrate- 
gia excel.lent que val la pena considerar a l'hora d'esco- 
llir una modaiitat de practica per als aiumnes (JOHNSON, 
JOHNSON i HOLUBEC, 1984). L'aprenentatge cooperatiu 
dóna cabuda a la participació parcial dels alumnes que 
no poden fer totes les tasques que es demanen. Inclou 
el desenvolupameni de les habilitats socials i la coope- 
ració entre tots els alumnes, i alhora permet triar acti- 
vitats en que s'utilitzaran els diversos nivells de la taxo- 
nomia de Bloom. L'aprenentatge cooperatiu, com a 
estrategia, és transversal de dues fases de I'ensenya- 
ment multinivell -el metode de presentació del mes- 
tre i la modaiitat de practica de l'alumne. 
L'enfocament basat en el descobriment és una altra 
estrategia que cobreix tant la presentació del mestre 
com la practica de l'alumne. Per exemple, si es vol que 
els alumnes descobreixin les regles de puntuació com- 
pletant una activitat iniciada pel mestre, el metode de 
presentació del mestre és la descoberta de I'alumne i la 
modaiitat de practica de I'alumne també forma part de 
la descoberta. 
Fase quarta 
Mktode d'avaluació 
La fase quarta, el metode d'avaiuació, esta molt re- 
lacionada amb la modalitat de practica que fan servir 
els alumnes i inclou també aquestes hrees -les moda- 
litats de practica de l'alumne, la taxonomia de Bloom i 
la participació parcial. Les tasques dels alumnes s'hau- 
rien d'avaluar donant la mateixa importancia a cadas- 
cun dels metodes de presentació. El trebaii escrit no es 
valora més que el treball oral o l'artístic. Així, totes les 
aportacions tenen el mateix valor i un alurnne que no 
shpiga escriure no es veura desvalorat davant els seus 
companys de classe. 
La taxonomia de Bloom hauria de fer-se servir en la 
preparació de les preguntes dels tests. Amb tot, si s'in- 
clouen preguntes de nivells diferents, com ara I'analisi, 
la síntesi o I'avaluació -que no són preguntes de test 
típiques- caldria preparar l'alumne per aquesta mena 
de qüestionari. No és bo trebaiiar exclusivament en el 
nivell del coneixement, el de la comprensió i el de I'a- 
plicació, i llavors suposar que els aiumnes passaran ais 
nivells més alts de raonament amb les preguntes dels 
tests. 
El punt principal que cal no oblidar és que en l'en- 
senyament multinivell l'avaluació es basa en els nivells 
d'habilitats de cada aiumne. 
Resum 
En I'ensenyament multinivell: es determina un con- 
cepte; s'utilitzen diversos metodes d'exposició per tal 
de respondre a tots els estils d'aprenentatge; als alum- 
nes se'ls deixa triarles tasques per tal que tots hi partici- 
pin, i I'avaluació dels alumnes es basa en els seus nivells 
individuals d'habilitats. L'ensenyament multinivell és 
un mitja per desenvolupar les liicons d'una manera que 
tots els alumnes hi participin tant com puguin, i alhora 
fa que siguin membres legítims de l'aula. 
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Requeriments de l'ensenyame:nt multinivell 
L'ensenyament multinivell no consisteix en es- 
trategies concebudes per ser uitiiitzades només en si- 
tuacions determinades. És un procés que pot desple- 
gar-se al llarg del curricuium. Per tant, demana una 
dosi important de compromís i de planificació per part 
dels mestres. No requereix una formació exhaustiva, 
pero esperona els mestres a repensar el material que 
han ensenyat previament. Aixb pot voler dir que un 
mestre hagi d'abandonar els plans de les llicons que ha 
fet servir moltes vegades, i que es mostri obert a noves 
aproximacions a aquel1 mateix material. Exigeix temps 
per planificar noves llicons i disponibilitat per abando- 
nar el paper de presentador i asisumir el de facilitador. 
L'ensenyament muitinivell demana deixar enrere 
les aules controlades i dirigides pel mestre i avancar 
cap a una major elecció i autoiiomia per als alumnes. 
És un mitjh per satisfer les necessitats dels alumnes en 
els seus nivells i alhora les necirssitats del currícuium. 
Amb tot, aixb comporta una tasca considerable per 
part dels mestres. Per que hauxien de voler esmercar 
els esforqos necessaris per intraaduir aquests canvis? 
La lbgica de I'ensenyament multiniveli 
Una de les bases de l'enseinyament multinivell és 
que promou la inclusió i la integració. Al mateix temps, 
aborda diversos estils d'aprenentatge. Permet que els 
mestres de vegades arribin a tots els alumnes (és im- 
possible satisfer alhora totes le!; necessitats dels alum- 
nes). Tanmateix, l'ús de diverses tecniques dins la ma- 
teixa unitat o Ilicó elimina la necessitat d'ensenyar-les 
nombroses vegades, de moltes maneres diferents, per 
tal de respondre als estils indiviiduals dels alumnes. 
L'aproximació de l'ensenyament muitinivell porta 
els alumnes més enllh dels nivells del coneixement i de 
la comprensió de la taxonomia de Bloom. Enriqueix els 
alumnes més capacitats i introciueix modificacions per 
als qui tenen dificultats d'aprerientatge. Posa en relleu 
la cooperació entre els alumries i inclou l'avaluació 
partint dels nivells individuals ti'habilitats. Permet que 
els alumnes escullin com voleri expresar els coneixe- 
ments que han adquirit, i respon tant ales seves neces- 
sitats socials i emocionals comi a les seves necessitats 
educatives. Amb l'emfasi en l'alprenentatge cooperatiu 
s'estimula la participació conjunta dels alumnes i s'e- 
vita la formació de grups d'alumnes permanents. 
Aquesta estrategia fomenta les relacions socials a l'au- 
la, que són importants si es vol que els alurnnes sentin 
que formen part del grup. 
L'ensenyament multinivell compta amb la partici- 
pació de tots els alumnes en el procés d'aprenentatge i 
amb l'acceptació de les aportacions de cada persona. 
Desenvolupa i potencia el concepte de la propia valua 
en tots els alumnes. L'augment de la motivació, a través 
de la participació dels alumnes en les activitats a l'aula, 
facilita la gestió de la classe. 
La necessitat de determinar d'una manera reflexiva 
i planificadora el concepte subjacent del material hau- 
ria de tenir com a resultat un currículum més significa- 
tiu. Els mestres sabrien per que s'ensenya una deter- 
minada materia i se centrarien a ajudar els alumnes a 
entendre diversos conceptes en lloc de memoritzar el 
material. 
Formar els mestres 
Actualment els mestres s'adonen que cal introduir 
nombrosos estiis d'ensenyament per tal de satisfer les 
necessitats d'una diversitat d'alumnes en les seves 
classes. L'ensenyament multinivell no és sinó una ma- 
nera de respondre a aquestes necessitats. Per tal de 
desenvolupar aquesta habilitat, els mestres necessi- 
ten una formació inicial. Amb tot, els components 
principals de la formació en l'ensenyament muitini- 
ve11 són el temps i la practica en el desenvolupament 
de plans de Ilicons que incorporin estrategies inclusi- 
ves. 
En dos districtes escolars determinats, la formació 
dels mestres es va fer segons aquest sistema: 
1. Es va demanar als directors dels centres escolars 
que seleccionessin un o dos mestres que: a) esti- 
guessin disposats a formar altres mestres; b) en 
aquells moments mostressin un cert exit en les 
estrategies d'inclusió, i c) fossin respectats pels 
altres membres del personal docent a causa de la 
seva competencia. Aquests mestres van formar 
un quadre que havia de rebre formació i que més 
endavant en proporcionaria a la resta del perso- 
nal. 
2. Els consells escolars dels dos districtes van accep- 
tar incloure un dia extra de formació professional 
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abans de l'acabament de l'any escolar en les ses- 
sions de formació al mateix centre docent. Cada 
escola va poder triar el dia dins certs parametres 
temporals. El personal del districte responsable 
d'ajudar en la formació va estar present en aques- 
tes sessions de formació. 
3. Els mestres seleccionats es van reunir per asistir 
en una sessió de formació d'un dia complet. Ales- 
hores se'ls va recomanar que practiquessin les tkc- 
niques de l'aproximació multinivell en les seves 
classes. Es van considerar lliqons que s'havien se- 
leccionat prkviament i el personal del consell esco- 
lar va donar respostes i va fer aportacions. Es va de- 
dicar un altre dia de formació per planificar les 
sessions formatives a l'escola. Els mestres podien 
exposar lliurement el material segons els seus 
plans, si bé es va fer necessari partir d'unes idees 
generals comunes per garantir la coherencia entre 
les escoles. 
4. Ais mestres de mktodes i recursos2, els directors i 
els subdirectors se'ls va formar sobre els conceptes 
basics de l'ensenyament muitinivell per tal que po- 
guessin fer la funció de personal d'ajuda. 
5. Els directors i els subdirectors es van fer responsa- 
bles d'elaborar un pla per proporcionar sessions 
de formació a la resta del personal docent de l'es- 
cola. La prioritat era formar el personal en grups 
petits comptant amb la col.1aboració dels mestres. 
Els grups també tenien temps per desenvolupar i 
posar en practica les habilitats adquirides. Els di- 
rectors i els subdirectors col.laboraven en la for- 
mació fent un seguiment d e  les habilitats dels 
mestres. També els proposaven maneres de com- 
partir estratkgies en diverses reunions del personal 
docent. 
6. El personal del districte tenia la responsabilitat d'a- 
nar controlant la implantació dels plans i oferir aju- 
da sempre que es demanés. 
haver de respondre a diverses necessitats per a les 
quals creuen que potser no estan preparats. La forma- 
ció no s'acaba en un període de temps determinat, si- 
nó que ha de ser un procés continu en que els mestres 
puguin acceptar els canvis en proporcions variables. 
Ates que actualment els mestres són responsables 
d'una diversitat d'alumnes cada vegada més gran en 
les aules ordinaries, cal introduir un ventall més ampli 
d'estratkgies educatives per tal de satisfer les necessi- 
tats d'aquests alumnes. A mesura que la integració d'a- 
lumnes amb necessitats educatives especials ha anat 
evolucionant, la inclusió ha passat a ser una de les pre- 
ocupacions més importants. L'ensenyament multini- 
veií és un mktode d'ensenyament que permet que els 
mestres responguin a les necessitats individuals dels 
alumnes alhora que els ofereixen una educació de qua- 
litat. Aquesta no sera una tasca facil, ni tampoc es fara 
d'una manera rhpida. Amb tot, si la inclusió de tots els 
alumnes ha de ser una característica del sistema edu- 
catiu del futur, cal comprometre's amb el foment de 
l'ensenyament muitinivell. Aixb demanara un com- 
promís amb aquesta ideologia i un compromís a pro- 
porcionar els recursos necessaris per implantar-la. El 
resuitat sera que tant els alumnes com el sistema edu- 
catiu hauran guanyat en kxits. 
Lliq6 de mostra número 1 
La novella o la narració breu 
Les lletres, més que les cikncies, es presten al format 
de l'ensenyament muitinivell, tal com ho il.lustra aquest 
pla per ensenyar una novel.la o una narració breu. 
L'enfocament de la formació que es va utilitzar de- Conceptes perensenyar: 
penia de la col.laboració dels mestres a l'hora de de- 
senvolupar i mantenir les estratkgies d'ensenyament personatge 
multinivell. Una aproximació basada en un equip argument 
col.laborador fa que els mestres comparteixin idees i clímax 
que ajudin els col.legues que se senten pressionats per context 
2. Aquestaés unamodalitat de mestre que no existeixen elnostre context educatiu. Fariareferhncia ales funcions que aquídesenvo- 
lupen el mestre de suport o el mestre d'educació especial. 
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atmosfera 
confliete 
tema 
Metode de presentació: 
Es va proposar ensenyar aquests conceptes mit- 
jancant una pel.lícula (per exemple, The Outsiders de S. 
S. Hinton). Aixo seria eficac per a tots els alumnes i en 
particular per a dos grups -els infants que aprenen vi- 
sualment i els que presenten ni.vells lectors baixos. Els 
coneeptes es presentarien amb diversos metodes i lla- 
vors la novel.la podria vehiculair el treball basat a com- 
prendre els conceptes. 
Metode de practica dels alumnei;: 
Es van fer diverses tasques per tal que els alumnes 
mostressin que entenien cadascun dels conceptes a 
mesura que es tractaven. Les tasques incloi'en idees 
concretes i abstractes i tots els nivells de la taxonomia 
de Bloom, des del nivell del coiieixement fms al nivell 
de l'avaluació. 
Metode d'avaluació: 
L'avaluació principal consiistia en tasques indivi- 
dual~.  Quan era posible, els a l i m e s  havien de fer un 
test escrit sobre els conceptes principals. Es van fer 
adaptacions per als alumnes ainb dificultats d'escrip- 
tura. 
Metodes de presentació i mod'alitat de practica dels 
alumnes respecte dels conceptes especifics: 
Context 
1. Demanar als alumnes que es descriguin els uns als 
altres els contextos de les seves vides. 
2. Descriure un context i.demanarals alumnes que en 
facin un dibuix o que trobin una fotografia que s'hi 
assembli. 
3. Demanar als alumnes que designin el context de 
diverses situacions representades en vídeo, foto- 
grafies o en paragrafs escrits. 
4. Debatre el context d'espectacles televisius o fer-ne 
dibuixos. 
5. Demanar als alumnes que llegeixin Uibres o histb- 
ries en el seu nivell lector i que descriguin el con- 
text. 
6. Fer que els alumnes crein el marc d'una atmosfera 
determinada. 
Argument 
1. Debatre l'argurnent d'espectacles televisius. 
2. Dividir els alumnes en grups petits i demanar a ca- 
da alumne que escrigui o discuteixi el que va fer 
aquel1 dia (per practicar la seqüenciació). 
3. Demanar a un alumne que representi esdeveni- 
ments, i als altres, que identifiquin la part de l'argu- 
ment que representa. 
4. Enregistrar sons que s'adaptin a determinats frag- 
ments de l'argument. 
5. Demanar als alumnes que escriguin un argument 
en forma d'apunts. Aixb ajuda els alumnes que els 
costa escriure i alhora fa que els altres perfilin la 
practica de prendre apunts. 
6. Ensenyar els alurnnes a crear un collage d'esdeve- 
niments que apareguin enl'argument. 
7. Demanar als alumnes que expliquin quina part de 
l'argument és la més convincent. 
Personatges 
1. Demanar als alumnes que descriguin fins a quin 
punt els personatges s'assemblen a persones que 
coneixen. 
2. Demanar als alumnes que descriguin quin personat- 
ge els ha agradat més i quin no els ha agradat tant. 
3. Ensenyar els alumnes a comparar les qualitats d'un 
personatge amb les qualitats que ells admiren. 
4. Escollir dos o tres mestres i fer que els alumnes 
comparin i contrastin els seus caracters. 
5. Demanar als alumnes que considerin que és el que 
podia haver passat en la vida d'un personatge per- 
que fos d'aquella manera. 
6. Demanar als alumnes que descriguin un personat- 
ge i que el relacionin amb un animal. 
7. Fer que els alumnes discuteixin sobre la manera 
com s'expressa un personatge. 
8. Ensenyar els alumnes a dissenyar un vestuari per a 
un personatge. 
9. Demanar als alumnes que esbossin l'aspecte possi- 
ble d'un personatge. 
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Atmosfera 
1. Demanar als alumnes que indiquin de quina ma- 
nera es presentava l'atmosfera d'un espectacle te- 
levisiu. 
2. Fer que els alumnes facin servir música per crear 
una atmosfera. 
3. Demanar als alumnes que utilitzin colors per crear 
una atmosfera. 
4. Demanar als alumnes que decideixin quina mena 
d'atmosfera estableix un to de veu específic. 
5.  Enregistrar sons que il.lustrin determinades at- 
mosferes. 
Lliq6 de mostra número 2 
Exemples dlestrat&gies inclusives 
Es va demanar a un grup de mestres de suport que 
reunissin exemples d'activitats inclusives que hagues- 
sin observat en diverses aules. Tot seguit vénen exem- 
ples d'unes quantes d'aquestes llicons amb activitats 
inclusives que permeten que hi participin infants amb 
diverses habilitats. 
Lliq6: ciencies humanes 
Tema: el senyor Wilfred Laurier 
Curs: de secundaria 
El concepte que s'havia d'aprendre era «Qui és el 
senyor Wilfred Laurier?)) El mestre va parlar del senyor 
Wilfred Laurier i es va fer servir una fotografia seva per 
identificar-lo. Els alumnes llegien en torns i en veu alta 
material sobre el senyor Laurier. Als alumnes amb difi- 
cultats lectores se'ls van donar paragrafs breus amb un 
vocabulari forca senzill. A una alumna que tenia un 
problema greu de parla, a causa d'una lesió cerebral, se 
li demanava de tant en tant que triés el següent lector. 
Comprovant com es desenvolupava l'aprenentatge, es 
va demanar a diversos alumnes que diguessin el nom i 
el cognom del primer ministre francocanadenc més 
antic. Després que uns quants alumnes van respondre 
correctament, a l'alumna que presentava el problema 
de parla se li va formular la mateixa pregunta pero no- 
més n'havia de dir el cognom. També va haver d'identi- 
ficar la fotografia del primer rninistre d'una serie de fo- 
togrsfies de primers ministres que hi havia plantades 
per la classe. Per al treball a la taula, el mestre li va do- 
nar una fotografia del senyor Laurier amb el seu nom 
escrita sota i un altre f d  amb la mateixa fotografia i un 
espai en blanc a sota, i li va demanar que hi escrivís el 
nom en l'espai en blanc. Aixb satisfeia dos dels objec- 
tius que s'havien fixat per a aquesta alumna: 1) apren- 
dre el concepte principal, i 2) miilorar les seves habili- 
tats per escriure. Els alumnes van haver de fer un test i 
també s'hi va incloure aquesta alumna (LINDA FANNING, 
1989). 
Lliq6: ciencies humanes 
Tema: la cultura xinesa 
Curs: de secundaria 
A I'hora d'estudiar la cultura de IaXina, els alumnes 
es van dividir en grups per fer recerca sobre diversos 
aspectes de la cultura xinesa. Cada grup havia d'expo- 
sar per escrit el seu tema, fer una exposició visual que 
il.lustrés aspectes que s'hi relacionessin, fer una expo- 
sició oral per ensenyar el material a la classe i elaborar, 
dirigir i avaluar un test breu sobre el material. Els 
alumnes es van dividir en grups segons les seves habili- 
tats i capacitats individuals. Es va intentar formar 
grups heterogenis. El mestre va incorporar una alumna 
amb les dificultats d'aprenentatge més greus en un 
grup molt col.laborador. Aquest grup va tractar l'eco- 
nomia xinesa. La tasca d'aquesta alumna consistia a 
fer un pbster sobre diverses monedes i havia de res- 
ponsabilitzar-se de saber els tipus de monedes que hi 
havia al pbster i ajudar quan els altres alumnes expo- 
sessin la informació. Així, aquesta alumna va sentir 
que pertanyia a la classe com a membre (LARRY HARLEY, 
1989). 
Lliq6: llengua 
Tema: aprendre paraules noves 
Curs: de primaria 
Cada alumne de la classe va escriure un paragraf 
sobre el1 mateix fent servir una llista de paraules noves. 
Una alumna amb necessitats educatives especials te- 
nia un paragraf preparat que explicava fets de la seva 
vida. D'aquest paragraf, el mestre en va extreure una 
llista de paraules noves importants i llavors va donar a 
l'alumna uns exercicis perque aprengués les paraules. 
Maria 
La Maria és una nena. És alumna de segon curs. El 
nom del seu mestre és Jaume. La Maria té el cabe11 ne- 
gre i els ulls blaus. És una nena molt bonica. La Maria 
viatja en autobús cada dia per anar al col.legi. Viu en 
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una casa nova. La Maria té dues germanes i un germa. 
Els seus noms són Arny, Elisabet i Tomas. La Maria té 
molts amics a l'escola. Una arniga seva es diu Bet. Té 
un amic que es diu Larry. 
Llegeix aquestes paraules: 
arnics ulls nena curs nom viatja 
bonica germa casa cabeli germanes 
Completa aquestesfrases: 
La Maria és una 
ES alumna de segon . 
El - de1 seu mestre és Jaume. 
La Maria té el negre i els blaus. 
És una nena molt . 
La Maria en autobús cada dia per anar al 
cohlegi. 
Viu en una nova. 
La Maria té dues iun--. 
La Maria té molts a l'escola. 
A partir d'aquí, les frases les van distribuir en un 
paragraf idkntic a l'original, i a l'alumna se li va dema- 
nar que omplís els espais en blanc WENDY MANUEL, 
1989). 
Lliq6: llengua 
Tema: habilitats per escoltar 
Curs: de primaria 
Després de diverses activitats d'escolta, la mestra es 
va adonar que a un alumne amb necessitats educatives 
especials li costava molt fer I'iexercici. L'alumne inte- 
rrompia constantment movent-se per la classe i destor- 
bant els seus companys. La mestra va fer fotocbpies de 
fotografies d'un llibre que llegla i va demanar a aquest 
alumne que col~loqués les fotiografies a la pissarra ai 
temps apropiat fent servir cintes magnktiques. Al prin- 
cipi, la mestra tocava una campaneta per indicar-li 
quan havia de col.locar una fotografia a la pissarra. 
Aquesta tkcnica va contribuir en la inclusió d'aquest 
alumne i al mateix temps va fer-lo estar atent a una tas- 
ca. L'alumne va ser un membre valorat de la classe i va 
ajudar realment els seus compimys a millorar les seves 
habilitats per escoltar (SI-IERILLE CROUSE, 1989). 
Lliq6: ciencies humanes 
Tema: introducció sobre la província del Quebec 
Curs: de primaria 
Es van tractar les fronteres i els ilocs importants del 
Quebec. Els alumnes havien de posar etiquetes amb 
els noms d'aquests ilocs en un mapa projectat amb un 
retroprojector que va portar el mestre. Un alumne amb 
necessitats educatives especials rebia l'ajuda d'alum- 
nes que el mestre va triar per a aixb. Es van tracar Iínies 
al mapa on hi havia escrits els noms dels Ilocs. Els 
alumnes anaven comprovant l'ortografia i també ka- 
vien de prendre notes sobre els liocs o els esdeveni- 
ments que es comentaven. Els fets importants es van 
escriure a la pissarra perquk servissin de guia a l'hora 
d'escriure frases completes. L'alumne amb necessitats 
educatives especiais va fer una Uista dels fets pero no 
havia d'escriure les frases. D'aquesta manera, l'alumne 
es va sentir partícip de la iliqó, i en va treure profit apre- 
nent les idees principals. La classe també en va treure 
profit aprenent una tkcnica d'estudi d'utilitzar fets clau 
per recordar els apunts. 
Lliq6: de matematiques 
Tema: reconeixement, identificació i construcció de 
sblids 
Curs: de primaria 
Quan el mestre va introduir el concepte de sblids, 
va donar models a tots els alumnes perque els obser- 
vessin i els manipulessin. A un alumne amb una afec- 
ció visual el mestre li va permetre que manipulés el 
model durant tota l'estona que va parlar de la figura. A 
l'hora de construir un model del sblid, el mestre va tae- 
ballar des de la taula d'aquest alumne. En cadascuna 
de les fases de la tasca, ajudava l'infant ensenyant-li 
com havia de doblar el paper i deixava que el toqués 
després de cada fase. L'alumne podia veure, a través 
del tacte, com el full de paper es convertia en el model 
desitjat. Aquesta tkcnica es podria fer servir per ense- 
nyar altres conceptes, com ara el perímetre, l 'hea i el 
volum. (LOIS WRIGHT, JOAN SHEEN, 19 8 9). 
Lliq6 de mostra número 3 
Adaptar les 2li~ons per als alumnes que presenten disca- 
pacitats 
Un grup de mestres de suport va fer una llista de 
suggeriments per incloure alumnes amb discapacitats, 
tant si tenen habilitats verbals com si no en tenen. Els 
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suggeriments s'orienten a diversos nivells de discapa- 
citat i inclouen des de tecniques senziiles per a la parti- 
cipació en el nivell verbal fins a maneres més comple- 
xes de donar instruccions i desenvolupar les habilitats 
per escriure. Se n'ha fet una llista per ordre de comple- 
xitat sota categories verbals i categories no verbals. 
Suggeriments per als alumnes amb habilitats verbaki: 
1. Demanar al'alumne que identifiqui un objecte que 
es fa servir en la iliqó. 
2. Utilitzar el nom de l'alumne o un fet sobre l'alurnne 
en la lliqó, com ara una peca de roba, una habilitat 
o un tret fisic. 
3. Fer que l'alumne repeteki les respostes d'altres 
alumnes. 
4. Demanar a l'aiumne que doni un exemple de la 
seva propia experiencia que es relacioni amb la 
lliqó. 
5 .  Donar a l'aiumne ((temps per pensar)). Adreqar-se a 
l'alumne i dir-li que aviat sera el seu torn. 
6. Utilitzar instruccions seqüencials breus amb ins- 
truccions escrites de reforq. 
7. Al comenqament de la lliqó, fer servir un ilenguatge 
concret. Més endavant, es pot fer servir un nivell de 
llenguatge més alt i abstracte. 
8. Comprovar si els aiumnes han entes la iliqó, dema- 
nant-los que repetekin les instruccions o que para- 
frasegin la informació amb les seves parauies. 
9. Comprovar l'habilitat per llegir oralment a fi d'evi- 
tar situacions incomodes. Fer que els alumnes amb 
dificultats lectores greus practiquin la lectura oral 
fora de la classe. 
10. Incloure l'alumne en debats de grups petits. Pot ser 
necessari demanar a alguns membres del grup que 
l'esperonin verbalment. 
11. Demanar als companys de l'alumne que practiquin 
amb eii paraules i idees clau per tal que s'hi farnilia- 
ritzi. 
Suggeriments per als alumnes sense habilitats verbals: 
1. Formar grups d'alumnes que, per torns, ajudin 
companys seus a fer el treball a la tauia. 
2. Als alumnes que tenen dificultats per prendre no- 
tes de la pissarra se'ls pot demanar que copiin no- 
més les parts més importants de les notes. Caidria 
subratiiar les idees principals per tal que l'alumne 
sapiga el que ha de copiar. També se li podria donar 
una fotocopia dels apunts d'un altre alurnne. 
3. Als alumnes amb discapacitats per llegir se'ls po- 
drien donar notes enregistrades pel mestre o un al- 
tre alumne. Les notes només inclourien els punts 
essencials. 
4. En tests consistents a lletrejar oralment, l'alumne 
potser només hauria de comenqar o acabar els 
sons. 
5 .  Per al trebail a la tauia, es pot fer servir material de 
lectura al nivell apropiat que abordi el mateix con- 
tingut. També pot utilitzar-se material enregistrat. 
6. Es poden utilitzar fotografies per complementar la 
informació clau o bé les fotografies podrien ser el 
punt de partenqa per a les activitats d'escriptura o 
de parla. 
7. Probablement caldra reorganitzar els tests escrits 
fent servir aquestes tecniques: proporcionar una 
llista de parauies quan es facin servir preguntes 
amb espais en blanc per omplir; demanar a l'alum- 
ne que esculli la rnillor resposta de dues respostes 
alternatives; demanar a l'alumne que posi etique- 
tes amb termes determinats ens diagrames; dema- 
nar-li que completi preguntes de respostes breus i 
del tipus ((respon amb les teves parades)). 
8. Demanar als alumnes que facin projectes de pos- 
ters tematics relacionats amb parauies o conceptes 
clau de laiiiqó (WENDY DICKINSON, 1989). 
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